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 Децентрализованная биоэнергетика открывает новые перспективы для  различных сфер произ-
водственной деятельности, в том числе и для сельского хозяйства. Применение предложений де-
централизованной биоэнергетики позволяет не только сократить потребление традиционных ви-
дов энергии, но и улучшить экологическую ситуацию во многих цивилизованных государствах. 
В настоящее время около 70 % энергии вырабатывается из таких не возобновляемых источни-
ков как нефть, газ и уголь. Однако следует учитывать, что мировые запасы ископаемых энергоно-
сителей исчерпываются 
и оцениваются по нефти на 41 год, по газу – на 60 лет и по углю – на 152 года, поэтому весьма 
перспективно получение энергии из возобновляемых источников. В настоящее время современное 
мировое производство использует из возобновляемых источников только около 5 % энергии, а в 
ближайшей перспективе ее доля может возрасти до 17 % [1]. 
Одновременно с использованием возобновляемой энергии во всех странах Европы проводятся 
комплексные мероприятия по снижению потребления энергии в самых различных сферах с пер-
спективой сокращения ее объема на 6 % за ближайшие 20 лет [2]. Этот процесс стимулируется в 
государственных масштабах специальными экономическими и образовательными мероприятиями. 
С учетом производственно–климатических условий Республики Беларусь в качестве источника 
возобновляемой энергии на ближайшую перспективу возможно  применение различных видов 
биомассы и биогаза. В качестве биомассы выступает древесина, пеллеты, солома сельскохозяй-
ственных растений, биоэнергетические растения (кукуруза, рапс, зерно). Производство и исполь-
зование биогаза – интенсивно развивающееся направление в децентрализованной биоэнергетике. 
Подсчитано, что для снабжения домашнего хозяйства из четырех человек в течение года электро-
энергией, получаемой из биогаза, требуются животноводческие стоки от 4 коров, 20 свиней, или 
урожай с 2,2 га кукурузного поля [3]. 
Получение энергии в биогазовой установке в принципе является не чем иным, как ускоренным 
природным циклом: растения или другие органические вещества разлагаются, и при этом образу-
ется биогаз. Биогазовые установки вырабатывают энергию независимо от погоды. Основой явля-
ются возобновляемое сырье, и получение энергии из биогаза включается в естественный природ-
ный круговорот. Биогазовая технология предлагает получение энергии на  длительную перспекти-
ву. В установках и комплексах для получения биогаза используются специальные анаэробные бак-
терии, поэтому  в отличие от естественных процессов, управлять брожением на биогазовой уста-
новке весьма просто и эффективно. Используя современную биогазовую установку, можно произ-
вести 27000 кВт–часов электроэнергии от урожая одного гектара кукурузы, что обеспечит  при-
близительно шесть домов годовым потреблением электричества. Эффективность современных 
технологий поразительна: один гектар «энергетических» культур поставляет в пять раз большее 
количество энергии, которая необходимо для выращивания урожая с этой площади  и преобразо-
вания его в биогаз.   
Ключ к экономическому успеху производства биогаза заключается в правильном выборе пара-
метров и размеров установки в сочетании с оптимальным выбором субстратов, а также в достиже-
нии высоких показателей использования двигателей установленной мощности по выработке элек-
троэнергии при одновременной утилизации вырабатываемого тепла. Не в последнюю очередь 
важную роль играет также и квалификация работников предприятия, в ведении которого находит-
ся биогазовая установка. 
Ситуация экономически поддающихся освоению потенциалов биомассы разная в отдельных 
странах и регионах. Поэтому повышение его потенциала имеет большое значение для региональ-
ного биоэнергетического развития. Эффективное использованные биоэнергетического потенциала 
особенно важно для районов с собственным запасом лесных ресурсов, развитой деревообрабаты-
вающей индустрией, большими площадями сельскохозяйственных угодий. 
Дальнейшее развитие производства биоэнергии требует интенсивного научно–
исследовательского сопровождения, начиная от селекции ресурсо–эффективных культур и техно-
логии их выращивания до разработки новых эффективных решений производства и использования 
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биоэнергии. Переход к производству биоэнергии требует в каждом отдельном случае точных эко-
номических и экологических обоснований и расчетов, практически реализуемых технических ре-
шений с учетом местных условий.  
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Важнейшей задачей лесного хозяйства Республики Беларусь является рациональное и эффек-
тивное использование земель государственного лесного фонда с целью улучшения состояния, оп-
тимизации структуры, охраны биоразнообразия лесов с одновременным сохранением и воспроиз-
ведением их многогранных экосферных функций. 
Лес служит в качестве одной из важнейших ресурсных баз рекреационной системы. Использо-
вание лесных насаждений в целях рекреации должно в полной мере удовлетворять потребности 
населения, не вызывая значительного повреждения природных комплексов и уменьшения биоло-
гического разнообразия лесных экосистем.  
Устойчивое развитие городских и пригородных лесов можно обеспечить только в результате 
проведения комплекса научно–обоснованных хозяйственных мероприятий, а также организации 
системы контроля (мониторинга) над состоянием природных объектов 
Актуальность исследуемой тематики заключается в том, что пригородные леса города мало 
страдают от нагрузок, что объясняется их устойчивостью и небольшой интенсивностью посеще-
ний из–за низкой степени рекреационно–ландшафтного благоустройства. Поэтому целесообраз-
ным являлась разработка проекта организации и благоустройства лесопарковой зоны по одному из 
ведущих принципов благоустройства и озеленения территории т.е. максимальному использованию 
природных особенностей (рельефа, существующих насаждений). 
Целью исследования являлась разработка проекта ландшафтно–планировочной организации и 
благоустройства части лесопарковой зоны.  
Для осуществления цели были решены следующие задачи: изучены природно–ландшафтные 
условия участка и современные тенденции проектирования лесопарковых зон; проведены пред-
проектные исследования лесопарковой части; рассчитаны объемы рубок ухода в лесных насажде-
ниях части лесопарковой зоны; разработаны характеристики участков, требующих проведения 
рубок ухода; обоснованы организационно–технические и нормативные показатели рубок; разрабо-
таны проекты мест отдыха в части лесопарковой зоны. 
Следует отметить, что в зависимости от местоположения и формы основных ландшафтов, по-
сещаемости участков в лесопарке выделяют композиционные узлы. 
В то же время композиционным центром лесопарка является наиболее выразительный в ланд-
шафтно–архитектурном отношении участок природного ландшафта (возвышенный рельеф, водное 
пространство, лесные поляны, долины и пр.). При этом композиционные центры определяют об-
лик лесопарка и являются основными в ландшафтно–архитектурной композиции.  
При проектировании лесопарка были учтены особенности отдельных ландшафтных участков 
для создания системы чередования закрытых, полуоткрытых и открытых пространств, что опреде-
лило основную планировочно–организационную работу.  
Поскольку на проектируемом участке соотношение закрытых, полуоткрытых и открытых про-
странств не соответствует рекомендуемому, необходимо было проводить хозяйственные меропри-
ятия, обеспечивающие постепенный переход к оптимальному соотношению. Этого можно достичь 
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